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Prediksi penjualan barang merupakan salah satu cara untuk menjaga stabilitas 
penjualan barang. Hasil prediksi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pertimbangan 
untuk mengambil keputusan dalam perencanaan manajemen bisnis. Salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk prediksi adalah Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
(ANFIS). Di dalam penelitian ini, ANFIS diimplementasikan dalam sebuah aplikasi sistem 
prediksi penjualan barang. Prosedur prediksi menggunakan analisis runtun waktu. Aturan 
ANFIS menggunakan model fuzzy Takagi-Sugeno dan fungsi keanggotaan tipe 
Generalized bell dengan 2 data masukan untuk 1 data target. Nilai Mean Absolute 
Persentage (MAPE) pelatihan sebesar 9.4180332828% dan nilai MAPE pengujian sebesar 
7.5343642644%. Hasil MAPE pengujian tersebut kurang dari batas toleransi error, yaitu 
20 %. Dari hasil pelatihan dan pengujian tersebut, ANFIS berhasil memprediksi penjualan 
Beras Delanggu Raja pada bulan yang akan datang dengan total 4944. Aplikasi sistem 
telah diuji menggunakan pengujian black-box. Seluruh prosedur pengujian dinyatakan 
berhasil. 
 
Kata kunci : prediksi, penjualan barang, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, model 




The sale of goods prediction is one way to maintain the stability of sale of goods. The 
obtained prediction results can be used as a consideration for taking decisions in business 
management planning. One method that can be used for prediction is Adaptive Neuro-
Fuzzy Inference System (ANFIS). In this study, ANFIS was implemented in a sale of goods 
prediction application system. The prediction procedure used time series analysis. The 
rules of ANFIS used Takagi-Sugeno fuzzy model and the type of membership function used 
Generalized bell with 2 inputs data for one target data. Mean Absolute Persentage Error 
(MAPE) value of training is 9.4180332828% and MAPE value of testing is 
7.5343642644%. MAPE value of testing is less than the error tolerance limit, which is 
20%. From the results of training and testing, ANFIS succesfully predicted sale of Beras 
Delanggu Raja in the coming month totaling 4944. The application system has been tested 
using black-box testing. The whole procedurs of testing were declared successful. 
Keywords : prediction, sale of goods, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, Takagi-
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1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini, sebagian besar masyarakat telah mendirikan usaha baik makro maupun 
mikro untuk menyemarakkan persaingan di dunia wirausaha. Bidang usaha yang digeluti 
pun bermacam-macam, salah satunya adalah bidang perdagangan. Keuntungan yang 
didapat dari usaha di bidang perdagangan relatif besar. 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah banyak sistem informasi 
yang digunakan untuk menunjang keberhasilan sebuah usaha. Beberapa sistem informasi 
yang telah diimplementasikan telah dilengkapi dengan aplikasi prediksi penjualan barang. 
Penjualan barang merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Hal itu dikarenakan 
bahwa pendapatan suatu usaha berasal dari hasil penjualan barang. Pendapatan tersebut 
akan digunakan kembali sebagai modal. 
Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu memprediksi penjualan barang untuk 
perencanaan manajemen bisnis. Prosedur prediksi yang dapat digunakan adalah analisis 
runtun waktu, sebuah prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur 
probalititas keadaan yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan. 
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi adalah metode Adaptive 
Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). ANFIS telah diterapkan dalam analisis data 
runtun waktu yang dibandingkan dengan metode ARIMA (Saputra, 2012). Hasilnya, 
metode ANFIS lebih baik dari ARIMA. Dalam penelitian lain, ANFIS telah digunakan 
untuk memprediksi laba atas harga saham Indeks Bursa Efek Istanbul (ISE) (Boyacioglu & 
Avci, 2010). ANFIS berhasil memperkirakan monthly return ISE National 100 Index 
dengan tingkat akurasi 98,3%. ANFIS juga telah digunakan untuk peramalan beban listrik 
jangka pendek di Bali (Syukriyadin & Syahputra, 2012). Hasil peramalan tersebut 
dibandingkan dengan hasil peramalan menggunakan metode Artificial Neural Network 
(ANN). Dari simulasi yang dilakukan, diperoleh nilai Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) peramalan menggunakan ANFIS sebesar 0,000293275%, sedangkan MAPE 
peramalan menggunakan ANN sebesar 0,160443776%. Penelitian-penelitian yang telah 
dilakukan membuktikan bahwa metode ANFIS dapat digunakan sebagai metode prediksi. 
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Penulis mengambil studi kasus di salah satu usaha yang begerak di bidang 
perdagangan yaitu swalayan “Intan Permai”. Swalayan “Intan Permai” telah menggunakan 
sistem informasi jual-beli. Namun, sistem informasi tersebut belum dilengkapi dengan 
sebuah fasilitas prediksi penjualan barang pada waktu yang akan datang. Hal tersebut 
menjadi latar belakang penulis untuk membuat sebuah aplikasi prediksi penjualan barang 
menggunakan metode Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). Output yang 
dihasilkan oleh aplikasi prediksi penjualan barang diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi penentu kebijakan. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan 
dibahas dalam proposal ini adalah bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan 
untuk memprediksi penjualan barang menggunakan metode Adaptive Neuro-Fuzzy 
Inference System (ANFIS) dengan melakukan studi kasus di swalayan “Intan Permai”. 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah menghasilkan 
aplikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi penjualan barang berdasarkan studi 
kasus di swalayan “Intan Permai” menggunakan metode Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 
System (ANFIS). Manfaat yang ingin dicapai setelah aplikasi prediksi penjualan barang 
diimplementasikan adalah aplikasi tersebut dapat membantu penentu kebijakan dalam 
proses perencanaan manajemen bisnis. 
1.4 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi 
prediksi penjualan barang ini adalah : 
1. Data barang dan data penjualan barang yang diolah telah ditentukan. 
2. Metode prediksi yang digunakan adalah Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
(ANFIS). 
3. Prosedur prediksi yang digunakan adalah analisis runtun waktu. 
4. Jangka waktu prediksi penjualan barang hanya satu bulan yang akan datang. 
5. Pada saat menghitung derajat keanggotaan data menggunakan kurva Generalized 
bell/Gbell, parameter b bernilai 1. 
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6. Pada saat mengelompokkan data menggunakan Fuzzy C-Means (FCM), ditentukan : 
a. Jumlah klaster yang akan dibentuk (C) = 2 
b. Pangkat pembobot (w) = 2 
c. Maksimum iterasi = 100 
d. Kriteria penghentian (ξ) = 10-6 
7. Variabel pelatihan dan pengujian menggunakan Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 
System (ANFIS) adalah sebagai berikut : 
a. Laju pembelajaran = 0,1 
b. Maksimal epoch = 100 
c. Maksimal Mean Absolute Percentage Error (MAPE) = 10% 
d. Jumlah data pelatihan = 70% 
e. Jumlah data pengujian = 30% 
8. Parameter premis baru (a11, a12, a21, a22, c11, c12, c21, dan c22) yang digunakan untuk 
menghitung derajat keanggotaan data menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference 
System (ANFIS) merupakan parameter premis baru pada data terakhir. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab 
pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan tugas akhir 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan teori yang mendukung pembuatan tugas akhir 
BAB III ANALISI DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas tentang proses analisis dan perancangan dalam 
pembangunan perangkat lunak 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas tentang proses implementasi dan pengujian dalam 
pembangunan perangkat lunak 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai acuan dalam pengembangan karya 
ilmiah 
